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( 2 ) 映画のリテラシー教育の手法が確立しているかどうかという点につい
ても検討の余地があると思われるが，本論ではそこまで考察の幅は広げない。
( 3 ) 2009年のかながわメディリテラシー研究所での有吉の発表アニメの
リテラシーに対する討論において。
( 4 ) Young Adult＝子どもと大人の間の思春期の年齢層を指す。アメリカのヤ
ングアダルト図書館協会(YALSA)による定義では12歳から18歳まで。
( 5 ) 鷺岡 徹幼児の映像リテラシーに関する研究：幼児向けアニメ番組にお
ける映像技法とストーリー構造との関係上越教育大学幼児教育研究15，
18-21，2001-0
( 6 ) 藤村久美子，伊藤めぐみテレビアニメが子どものジェンダー意識の形成
に及ぼす影響─内容分析と聴き取り調査を中心として人文・社会科学論集．
(21)2003




( 8 ) 当時のアニメはせいぜい 8分程度の長さで，ニュース映画や長編などの前
座として上映される，いわば添えものだった。
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